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Cities in nature
A cura di Pino Scaglione, 
List, Barcellona-Trento, 2012.
La pubblicazione Cities in nature, edita da List, raccoglie 
circa quattro anni di lavori e di riflessioni sui diversi temi 
affrontati nell’ambito del TALL (Trentino Advanced Land-
scape design Lab), un laboratorio di livello internazionale 
che, a partire dal territorio del Trentino e dell’Alto Adige, 
ha creato un ampio network di università e centri di ricer-
ca che condividono progetti e scelte strategiche. Il lavoro 
di TALL va dalle azioni di sensibilizzazione alla cultura ar-
chitettonica alla valorizzazione ambientale e paesaggistica 
dei territori montani attraverso il coinvolgimento diretto 
delle istituzioni trentine e altoatesine e l’organizzazione di 
seminari e workshop aperti a ricercatori, docenti e studen-
ti di diversa provenienza.
Il libro è ricco di tantissimi stimoli e materiali, che attra-
versano diverse scale e temi, e che hanno la capacità di 
far intravedere uno scenario e un campo di riflessione e 
lavoro plurimo. 
Si apre con il tema della fine della metropoli indagato at-
traverso interessanti contributi teorici, alcuni di carattere 
socio-economico come quelli dell’economista statuniten-
se Lester L. Brown, del trentino Gianluca Salvatori, del so-
ciologo Aldo Bonomi, altri più di carattere strategico come 
quelli di Manuel Gausa ed Emanuela Nan, Vicente Guallart, 
Wolfang Andexlinger, Ugo Morelli, altri ancora progettuali 
come quello di Mosè Ricci, Alfredo Ramirez, Ilaria Di Carlo, 
Matteo Thun.
Seguono i lavori didattici realizzati nell’ambito del corso 
di progettazione urbanistica e paesaggio dell’Università di 
Trento che offrono alcune possibili visioni del futuro della 
valle dell’Adige attraverso il virtuoso intreccio tra paesag-
gio, infrastrutture, città ed ambiente. Sulla stessa lunghez-
za d’onda sono i risultati di alcuni lavori di ricerca di ca-
rattere internazionale e i casi concreti di sperimentazione 
progettuale che vengono presentati.
Non si tratta dunque di un libro con una lettura unilaterale 
ma di fatto tanti libri dentro uno, una sorta di itinerario at-
traverso visioni plurali e differenti.
Cities in nature si chiude con una sorta di manifesto-decalogo 
che vede di nuovo il progetto riacquisire centralità nei proces-
si di trasformazione del territorio affidando simbolicamente 
alle “officine” il ruolo di riparazione dei “mali” del paesag-
gio alpino.
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